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い 前転とび 側方倒立回転 後方倒立回転 後平転均と台び 全前開脚と後び 前後開脚座ロソダート
大 高・中 大 高・中 大 高・中 大 高・中 大 高・中 大 高・中
-.. ＿.... ＿ _ ,.~ -.... ＿ ＿ 
26 23 26 23 13 8 14 11 6 4 18 14 
左 足
(63) (64) (63) (64) (32) (22) (34) (31) (15) (11) (44) (39) 
49 49 21 25 10 32 
(64) (64) ('27） (32) (13) (42) 
大 高・中 大 高・中 大 高・中 大 高・中 大 高•中 大 高・中---------------------------------------------~-----------
15 13 15 13 28 28 27 25 35 32 23 22 
右 足
(37) (36) (37) (36) (68) (78) (66) (69) (85) (89) (56) (61) 
28 28 56 52 67 45 
(36) (36) (73) (68) (87) (58) 
計
77 77 77 77 77 77 


































と前後開脚座が左足前のタイプであり (7名， 9.0%), 5番目は， 2番目のタイプと正反対
で，全部左足前で実施するタイプで (6名， 7.7 %)，左足を前にした開脚動作に優位性をも
ち，構えの姿勢も右足を後にひいた姿勢に優位性をもっている。




























前後方倒 ロンダート 後転とび 後転とび
転の振，倒上げ （踏切） （着台）
開脚とび
6(29) 11(52) 5(24) 6(27) 6(29) 
9(42) 10(48) 15(71) 15(71) 15(71) 
6(29) 0(0) 1(5) 0(0) 0(0) 









する者 (5名， 24%), 3番目のタイプは，後転とび，前後全開脚とびは右足前（左一踏切足，
右一着台足），ロンダートは左足前（左一踏切足，左側方回転）で実施する者 (4名， 19%)

































着 手 位 置
合計
左手ー前 右手ー前 両手平行
大 高・中 大 高・中 大 高•中
左足 即ヽ・ に一一---
-. ---. ----. ＿ _ ＿ - ----・.．．・ •~ 





10 14 1 
脚 (40) (56) (4) (100) 






26 24 2 
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Zurn Problem um die Seitigkeitserscheinung der Beine 
beim Flick-Flack am Schwebebalken 
KAT SUMI SHIONO 
51 
Seit der Flick-Flack am Schwebebalken erst geturnt wird, hat er immer eine 
wichtige Rolle in den akroba tischen甘bungenauf dem Balken gespielt. Im 
allgemeinen sind die Beine beim Flick-Flack auf dem Balken quergegratscht. 
In der Flugphase bleiben die Beine gespreizt, so daB der Stand nach der 
Drehung ruckwarts auf e in Be in ausgef曲 rtwird (Standwaage und Schrittstell-
ung). Nicht nur beim Sprungbein kann Dominanz einer Seite festgestellt 
werden, sonde rn auch be i m S tandbe in nach de r Drehung ri.ickwぷrts.H恥fig is t 
das rechte Bein als "Standbein" bevorzugt. In der Fachliteratur wird es 
erklart, daB das rechte Bein im allgemeinen bei der Standwaage dominiert. 
Es handelt sich um die Auf setzen der国 nde in Zusammenhang mit der Schritt-
stellung im Flick-Flack. Wenn das rechte Bein vor dem linken Bein gestellt 
ist, so mu~ die linke Hand vor die rechte Hand gesetzt werden. Es gibt noch 
ein Problem auch in einer Serie; Rad'"'-'Flick -Flack. Hat eine Turnerin das 
Rad rechts seitwarts und den Flick-Flack mit "der Schrittstellung, rechts 
Bein vorne " ge韮bt, so mu~ sie bei dieser Serie auf dem Balken die gegen-
seitige Schrittstell ung haben. In diesem Fall gelingt es ihr, nach dem Anspr-
ung, mit dem Beinwechse 1 "die Schrittstellung, rechtes Bein vorne" zu nehmen. 
Am Schwebebalken sollte man mit der Forderung nach Beidseitwendigkeit beim 
Rad und nach Beidbeinigkeit beim Flick-Flack nicht zu weit gehen, Beim 
Lernen der akrobatischer Elemente mit dem Spreizen ist dem Sch廿ler die 
"Seitenwahl" (Standbein, Schwungbein bzw. Schrittstellung) moglichst freizu-
stellen. Aber die treffenden Hinweise des Trainers-wenn notig -sollten beriicksi-
chtigt werden, 
